



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Non Performing Financing 
(NPF), Net Operating Margin (NOM) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap 
Pembiayaan Murabahah dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai Variabel 
Moderating.   
Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang mempublikasikan 
laporan keuangannya pada Otoritas Jasa Keuangan maupun pada masing- masing 
website Bank Umum Syariah periode tahun 2013 hingga 2017, dengan teknik 
pengambilan sampel yaitu purposive sampling, sampel yang diambil berjumlah 8 Bank 
Umum Syariah di Indonesia yang didapat dianalisis dengan teknik analisis regresi 
moderasi.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Non Performing Financing (NPF) 
tidak berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah; 
(2) Net Operating Margin (NOM) berpengaruh positif terhadap pembiayaan 
murabahah pada bank umum syariah; (3) Financing to Deposit Ratio (FDR) 
berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah; (4) 
Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak memoderasi pengaruh negatif NPF terhadap 
pembiayaan murabahah pada bank umum syariah; (5) Dana Pihak Ketiga (DPK) 
memperkuat pengaruh positif NOM terhadap pembiayaan murabahah pada bank 
umum syariah; (6) Dana Pihak Ketiga (DPK) memperkuat pengaruh positif FDR 
terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah.  
Implikasi dari penelitian ini yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah 
pembiayaan murabahah. Untuk meningkatkan jumlah pembiayaan murabahah 
manajerial Bank Umum Syariah di Indonesia perlu memprioritaskan kebijakan yang 
terkait dengan Net Operating Margin (NOM), Financing to Deposit Ratio (FDR) dan 
Dana Pihak Ketiga (DPK). Upaya yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan 
melakukan tindakan evaluasi secara periodik, baik triwulanan, semesteran maupun 
tahunan secara konsisten berkaitan dengan Net Operating Margin, Financing to 
Deposit Ratio dan Dana Pihak Ketiga, meningkatkan kemampuan bank dalam 
membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan pembiayaan yang 
diberikan, melakukan pengendalian biaya operasional secara lebih efisien guna 
meningkatkan pendapatan dari pembiayaan murabahah, dan menerapkan sistem 
manajemen risiko yang tepat terhadap pembiayaan murabahah.  
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 This study aims to determine the Non Performing Financing (NPF), Net Operating 
Margin (NOM) and Financing to Deposit Ratio (FDR) to Murabahah Financing with 
Third Party Funds (TPF) as the Moderating Variable.  
  
 The population in this study are Islamic Banks that publishes their financial 
statements to Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and each website of Islamic Banks for 
the period 2013 to 2017, with a sampling technique that is purposive sampling, the 
samples taken were 8 Islamic Banks in Indonesia obtained were analyzed by 
moderating regression analysis technique.  
  
 The results of this study indicate that: (1) Non Performing Financing (NPF) does not 
negatively affect murabahah financing at Islamic Banks; (2) Net Operating Margin 
(NOM) has a positive effect on murabahah financing at Islamic Banks; (3) Financing 
to Deposit Ratio (FDR) has a positive effect on murabahah financing at Islamic Banks; 
(4) Third Party Funds (DPK) do not moderate the negative influence of NPF on 
murabahah financing at Islamic Banks; (5) Third Party Funds (DPK) strengthen the 
positive influence of NOM on murabahah financing at Islamic Banks; (6) Third Party 
Funds (DPK) strengthen the positive influence of FDR on murabahah financing at 
Islamic Banks.  
  
 The implication of this research is the result of this study can be used as an effort to 
increase murabahah financing. To increase the amount of murabahah financing, 
managerial in Islamic Banks in Indonesia need to prioritize policies related to Net 
Operating Margin (NOM), Financing to Deposit Ratio (FDR) and Third Party Funds 
(DPK). Efforts that can be made include periodic, semi-annual, and annual 
evaluations related to Net Operating Margin, Financing to Deposit Ratio and Third 
Party Funds, increasing the ability of banks to repay funds withdrawals made by 
depositors with financing that granted, controlling operational costs more efficiently 
to increase income from murabahah financing, and implementing an appropriate risk 
management system for murabahah financing.  
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